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SECCIÓN OFICIAL
Al copiar las cuartillas del Real decreto
para ingreso en la Escuela Naval Flotante
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del dia 22
se ha cometido un error de pluma en el ar
tículo 3.° del mencionado Real decrto y a fin
de subsanar dicho error se reproduce como
sigue.
EXPOSICIÓN
SEÑORA:
La experiencia ha demostrado que para lograr sin
dificultad alguna, que los jóvenes que ingresen en la
Escuela naval flotante, se habitúen en la penosa vida
de mar, es de imperiosa necesidad lo verifiquen con
la menor edad posible y para conseguirlo el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M, el unido proyecto de decreto.—Madrid
veintiuno de Febrero de mil novecientos.—SEÑORA.
—A. L. R. P. de V. M. José Gómez Imaz.
1:21EA.L DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerclod con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el ReyD. Al
fonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La-próxima convoca
toria para ingreso en la Escuela Naval Flo
tante tendrá lugar en esta Corte, dando
principio los exámenes en quince de Junio
próximo.
Artículo segundo. Para poder tornar par
te en ella será requisito indispensable, no
haber cumplido diecisiete años el dia quin
ce de Junio, los hijos de militares y diez y
seis los hijos de paisanos.
Artículo tercero. Para poder tomar par
te en la convocatoria de mil novecientos uno
será necesario, no haber cumplido diez y seis
años el dia .quince de Junio de dicho año,
los hijos de militares y quince los hijos de
paisanos.
Artículo cuarto. En las sucesivas con
vocatorias solo podrán tomar parte los que
no hayan cumplido quince años el dia quin
ce de Junio del año correspondiente, dis
pensándose á los hijos de militares un exce
so á esa edad que no pase de seis meses.
Artículo quinto. Se examinarán en pú
blica oposición de francés, dibujo, aritméti
ca, algebra y geometría, con arreglo á los
programas que seguidamente se detallan y
con la extensión je los tratados de Salinas
y Benitez, la aritmética y algebra, y con la
de Ortega, la geometría, y con mayor razón
con la de los textos hoy vigentes por su ma
yor extensión.
Artículo sexto. Oportunamente se pu
blicará la próxima convocatoria detallando
las demas condiciones en que deberá efec
tuarse.
Dado en Palacio á veintiuno de Febrero
de mil novecientos.— AL IRIA CRI•,TIN1.
El Ministro de Marina. Josc; Gómez
REGLAMENTO QUE SE CITA
PROGRAMA DE ARITMÉTICA
PAPELETA PRIMERA
Nociones preliminares.—Definiciones.—Unidad y núme
ro.—Formación de los números y operaciones numéricas. —Al
goritmia y algoritmo.—Aritmética.—Numeración.--Numera
ción hablada —Mmenelatura.—Fundamento de la nomencla
tura.—Unidades de diversos órdenes.—Base del sistema. --
Nomenclatura decimal.—Denominación de un número cual
quiera.—Particularidades y modificaciones de la nomenclatura
decimal.—Resúmen de la nomenclatura—Numeración escri
ta.—otación numérica.--Representación de las colecciones de
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unidades de diversos órdenes., Valores absoluto y relativo.-Representación simbólica.-Cifra cero.-Representación de lasunidades de un orden cualquiera.-Lectura de un número cualquiera escrito en cifras.-Escritura en cifras de un númeroenunciado. -Representación de un número indeterminado.
PAPELETA SEGUNDA.
Operaciones fundan2entales. - Adición. - Definiciones. -Algoritmo de la suma. -Artificio adictivo.-Casos de lasuma.-
Observación.-Consecuencia.. - Prueba. - Sustracción -- Defini
ción.-Algoritmo de la resta.-Artificio sustractivo.-Casos dela sustracción.-Observaciónes.-Prueba de la sustracción y
nueva prueba de la suma.-Sustracciones complejas.-Suma yresta combinadas . -Aplicaciones . - Escolio . - Complementoaritmético.-Aplicación del complemento aritmético.
PAPELETA TERCERA
Multiplicación.-Definicion.-Algoritmo de la multiplicación.-Consecuencias inmediatas de la multiplicación.-Artificio de la multiplicación.-Casos de la multiplicación. -- Casosparticulares.-aso general.-Casos en que los factores termi
nan en cero .-Observación.--Prueba de la multiplicación.-Múltiplo de un número.-Multiplicación cuando los factores son
implícitos. Producto de varios factores.
PAPELETA CUARTA
Dicisión.-Definición.-Algoritmo de la división. -Artificio
elemental de la división ,- Número divisible por otro.-Procedimiento general.-Determinación de las unidades de- orden
más elevado del cociente.-Casos generales de la división y
caso particular.-Prueba de la división y nueva prueba de la
multiplicación.-División por exceso.--División de los núme
ros expresados en forma implícita.-Dependencia mútua de los
terminos de 1.4a división, del coeficiente y del resto.
PAPELETA QUINTA
Divisibilidad de los números.-Principios fundamentales.-
Múltiplos y divisores de un número .-Resto de un número con
relación á otro.-Números congruentes.--Principios fundamen
tales de las congruencias.-Teoremas relativos á los restos.
Caracteres generales de la dicisibilidad. -Procedimiento
de investigación.-Determinación y reproducción de los restos
de las unidades sucesivas.---Forma de una unidad de orden
cualquiera con respecto á un módulo.--Forma de una colección
de uuidades.--Forma de un número cualquiera.-Condición
general de divisibilidad.-Aplicaciones.
PAPELETA SEX1 A
Máximo común divisor.-Máximo común divisor de dos nú
meros.-Definiciones y consecuencias.-Principio fundamen
tal.-Investigación del máximo común divisor de dos núme
ros.-Propiedades relativas al máximo corñún divisor de dos
números.
Máximo común divisor de varios números.-Principio fundamental.-Procedimiento.-Teoremas relativos al máximo co
mún divisor de varios números.
Mínimo común múltiplo . -Mínimo común múltiplo de dosnúmeros.-Definición y consecuencias .-Principios relativos
al mínimo común múltiplo de dos números.- Mínimo común
múltiplo de varios números.-Principio fundamental.-Proce
dimiento.-Teoremas relativos al mínimo común múltiplo de
varios números.
PAPELETA SÉPTIMA
Números primos.-Principios fundamentales y determina
ción de estos números.-Definiciones. Primeras proposicio
nes.--Formación de una tabla de números primos.
Teoremas referentes á los números primos.-Nuevas proposiciones.
Aplicaciones de los números primos.-Descomposición en
factores primos.-Posibilidad de efectuarla.-Forma de un nú
mero con relación á sus factores primos.-Investigación de los
factores primos de un número. - Observación.
Investigación de los divisores de un número.-Divisibili
dad por descomposición.--Formación de los divisores.
Determinación en factores primos del máximo común di
risor y delmínimo común múltiplo.-Nuevas reglas de forma
ción.
PAPELETA OCTAVA
Fracciones -Propiedades de las fracciones ordinarias.-
Magnitud.-Unidad 6 módulo.-Fracción. - Medición de las
magnitudes.- Cantidad.
Numeración y algoritmo de las fracciones ordinarias.-
Términos de la fracción.-Nomenclatura y escritura de la frac
ción.-Fracciones inversas.-Expresiones fraccionarias.
Transformación de fracciones.-Principios fundamenta
les.-Reducción de fracciones á un, común denominador.-
Transformación de la fracción mayor que la unidad.-Simpli
ficación de las fracciones. -Reducción de fracciones al mínimo
denominador comun.
Alteración de iracciones.-Principios relativos á la altera
ción de fracciones'.
PAPELETA NOVENA
Operaciones con los números fraccionarios.-Adición.
Definición. -Casos elementales de adición -Adición de frac
ciones implícitas.
Sustracción -Definición.--Casos elementales de sustrac
ción.- Sustracción de fracciones implícitas.--Mulliplicación.-
Definición.- Casos elementales de multiplicación.-Producto
de varios factores.-Multiplicación de fracciones implícitas.
Fracciones de fracción .-División.-Definición. - Coeficiente
completo de dos números enteros.-Casos elementales de divi
.
sión. -División en forma implicita.
PAPELETA DÉCIMA
Fracciones decimales -Numeración y propiedades de las
fracciones decimales .-Definición. -Unidades decimales de
distintos órdenes. -Representación entera del numero deci
mal.-Lectura de un número decimal escrito en forma ente
ra-Escritura en forma entera de un número decimal enuncia
do . -Propiedades de los números decimales.
dicion.- Procedimiento aditivo.
Sustracción -Modo de operar.
Multiplicación.-Casos diversos.
PAPELETA UNDÉCIMA
Reducción de fracciones.-Reducir un número fraccionario
á otro de denominador dado.-Definición.-Procedimiento
Reducción de fracción ordinaria á decimal.-Dellnición.-Pro
cedimiento.--Fracciones decimales periódicas.-Reducción de
fracción decimal á ordinaria. -Definición.-Procedimiento.
PAPELETA DUODÉCIMA
Potencias.-Potencias en general. -Definiciones -Poten
cia de un número cualquiera.- Potencia de base implícita.-
Condiciones generales de potencialidad.-Potencias de expre
siones de relación.-Cuadrado de un número.-Definición.-
Teoremas referentes al cuadrado.-Caracteres de exclusión.-
Cubo de un número.-Definición. - Teoremas referentes al
cubo.-Caracteres de exclusión.
PAPELETA.DÉCIMATERCERA
Raíz cuadrada.-Preliminares.-Definiciones y algoritmo
de la raiz.-Condiciones á que debe satisfacer la extración.
Extracción de la raíz cuadrada de un número entero
fraccionario en menos de una unidad.-- Definiciones.-Raíz
cuadrada de un número entero -Proposiciones relativas al res
to.- Prueba natural de la extracción.-Raíz cuadrada de un
número fraccionario.
Raíz cuadrada de las fracciones sin aproximación fija
da.-Reglas operativas en cada caso.
Extracción de la raíz cuadrada de un número entero
fraccionario con una aproximación dada.-Definición.-Pro
cedimiento general.-Raíz cuadrada de los números implíci
citos.-Procedimiento general y casos particulares.
PAPELETA DÉCIMACUARTA.
Raíz cúbica.- Preliminares . -Definición y algoritmo.
Condiciones á que debe satisfacer la extracción.
Extracción de la raíz cubica de un número entero frac
cionario en menos de una unidad.-Definiciones.-Raíz cú
bica de un número entero.-Proposición relativa al resto. -
Prueba natural de la extracción.-Raíz cúbica de un número
fraceionario.
Raíz cúbica de las fracciones sin aproximación fijada.-
Regias operativas de cada caso.
Extracción de la raíz cúbica de un número entero 6frac
cionario con una aproximación dada.-Definición.-Procedi
miento general.
Raíz cubica de los números implícitos.-Procedimiento ge
neral y casos particulares.
PAPELETA DÉCIMAQUINTA
Números inconmensurables.-Teoría de los límites.-Defi
niciones y consecuencias -Ejemplo notable de límite.-Propo
siciones relativas á los límites.
Operaciones con los números incomensurables.-Medida
de la magnitud i,ncomensurable.-Concepto de las operaciones
con números incomensurables.-Generalización de las reglas
del cálculo.
PAPELETA DÉCIMASEXTA
Sistema métrico decimal.-Nociones preliminares.-De
finiciones.-Magnitudes que se someten al cálculo.-Múltiplos
y submúltiplos del módulo 6 unidad.-Denominación genérica
de los módulos.-Sistema de pesas y medidas y monetario.-
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Condiciones generales á que han de satisfacer los sistemas de
pesas y medidas y monetario.
Sistemamétrico decimal.-Legalidad de la adopción.-Uni
dad fundamental y unidades principales.-Múltiplos.-Sub
múltiplos del sistema métrico decimal.-Observación.-Siste
ma monetario.
PAPELETA DÉCIMA SÉPTIMA
Operaciones con los números concretos.-Transformación
y operaciones en el sistema métrica-Deducción de números
métricos.-Procedimiento operativo con los números métri
cos.-Problemas que se resuelven por la correlación de las uni
dades métricas.
Números concretos sexagesimales.-Unidades de arco y de
tiempo.-Forma complexa é incomplexa.-Transformaciones
y operaciones con los sexagesimales.-Paso del sexagesimal de
tiempo al de arco y al contrario, por la equivalencia de una
-hora y quince grados.
PAPELETA DÉCIMAOCTAVA
Razones y proporciones.- Preliminares. -Definiciones.-
Símbolo y expresión de la relación.-Proporcionalidad.-Ago
ritmo de la proporcionalidad.-Propiedades de las proporciones
numéricas.-Modo de reconocer la proporcionalidad de las
magnitudes.-Forma numérica de la proporcionalidad de las
magnitudes.
_Regla de tres, s?mple y compuesta -Dependencia de una
magnitud de otras varias.-Cuestiones referentes á las magni
tudes proporcionales.-Regla de tres simple directa.-Regla de
tres simple inversa.-Regla de tres compuesta -Formanumé
rica y propiedades de la proporcionalidad de varias magnitu
des.-Método de reducción á la unidad.
Repartimientos proporcionales.
Texto: Salinas y Benítez.
PROGRAMA BE ÁLGEBRA
PAPELETA PRIMERA
Nociones fundamentales.-Definiciones y notación simbólica.-Funci¿a.- Ley imatemática.- Problema.- Algebra.-
-Notación algebráica.-Fórmula.-Cualidad de la magnitud.-
Algoritmo algebrá-ico.
PAPELETA SEGUNDA
Concepto de las operaciones algebráicas.-Necesidad de
nuevas definiciones.-Adición 6 suma.-Sustración 6 resta.-
- División.- Elevación á potencias.- Extrae
ción de raíces.
Expresiones algebráicas.-Definición.-Monomio y polino
mio.- Cantidades racionales.- Cantidad entera.- Cantidad
fraccionaria.-Cantidades irracionales. - Valor numérico de
una expresión algebráica.-Grado de una expresión algebráica
entera. - Expresiones homogéneas - Ordenación de polino
mios.-Simplificación de polinomios.
PAPELETA TERCERA.
^s Operaciones elementales en las expresiones algebráicas.-
Preliminares.-Objeto del cálculo algebráico.-Carácter de las
operaciones algebráicas - Adición.-Definición.- Algoritmo
de la operación.-Procedimiento operativo.-Consecuencia. -
Sustracción.-Definición.-Algoritmo de la operación.-Pro
cedimiento operativo.-Consecuencias.-Multiplicación.-De
finición.-Algoritmo de la operación.-Procedimiento opera
tivo.- Observaciones.-Consecuencias.-- Cambio de signo de
una letra.
PAPELETA CUARTA
División.-Definición.-Algoritmo de la operación.-Proce
dimiento operativo.- Observaciones.- Condiciones para que
un polinomio sea divisible por otro.-División inexacta.-Caso
particular de la división.
PAPELETA QUINTA
Fracciones algebráicas. - Definición. - Algoritmo de las
expresiones fraccionarias.-Transformaciones y procedimiento
operativo.-Formas simbólicas que proceden de las fracciones.
PAPELETA SEXTA
Propiedades de los polinomios enteros. Definición.-Teo
remas relativos á los polinomios enteros.-Método de los coefi
cientes indeterminados.
PAPELETA SÉPTIMA.
Potencias y raíces de las expresiones algebráicas.
Cálculo de
e
las cantidades radicales.-Definición.-Algo
ritmo.-Necesidad de operar directamente con radicales.-De"
terminación aritmética de un radical.- Transformación de ra^
dicales.-Operaciones con las cantidades radicales.-Escolio.-
Racionalización de los denominadores de ciertas expresiones
irracionales.
PAPELETA OCTAVA
Elevación á potencias.- Definición.-Algoritmo.---- Poten
cias de monomios.-Fórmula de la potencia de un binomio.-
Observaciones sobre la fórmula y demostración de algunas
propiedades del desarrollo.
PAPELETA NOVENA
Fórmula de la potencia de un polinomio.-Variaciones de
las potencias de una cantidad.
PAPELETA. DÉCIMA
Extracción de raíces.-Definición.- Algoritmo. - Raíces
de monomios.-Raíces de los polinomios.-Condiciones para
que un polinomio sea una potencia perfecta.-Raíz inexacta
de los polinomios.-Variaciones de las raíces de una cantidad.
PAPELETA UNDÉCIMA
Progresiones por diferencia.-Definiciones.- Propiedades
de las progresiones por diferencia.-Interpolación diferencial.
PAPELETA DUODÉCIMA.
Progresiones por cociente.-Definiciones.-Propiedades de
las progresiones por cociente - Interpolación proporcional.-
Aplicación de las progresiones por cociente á las fracciones
decimales periódicas.
PAPELETA DÉCIMATERCERA
Logaritmos y sus aplicaciones.-Preliminares. --Definición
de logaritmo.-Sistema de logaritmos.- Base del sistema.-
Algoritmo.-Consecuencias.
Propiedades de los logaritmos.-Proposiciones generales
PAPELETA DÉCIMACUARTA
Logaritmos decimales.-Definición. -Propiedades particu
lares de este sistema.-Tablas de logaritmos decimales.-Defi
nición-Construcción de una tabla de logaritmos de un modo
elemental.-Descripción de la tabla de logaritmos de Schr6n.
PAPELETA DÉCIMAQUINTA
Uso de las tablas de logaritmos.-Principios fundamenta
les.-Problema directo.-Problema inverso.
PAPELETA DÉCIMASEXTA
Cálculo logaritmico.-Utilidad del empleo de los logarit
mos en los cálculos numéricos.-Logaritmos de característica
negativa y mantisa positiva y logaritmos de característica
aumentada.-Operaciones con estos logaritmos.
Multiplicación.-División.-Potencias.-Raíces.
PAPELETA DECIMASÉPTIMA
Aplicación del cálculo algebráico á la resolución de las
ecuaciones.-Planteo de los problemas y principios generales
de transformación. - Preliminares.- Identidad .- Ecuacion
Sistema de ecuaciones.-Procedimientos para plantear los problemas.
Transformaciones que puede experimentar una ecuación.-
Objeto de las transformaciones.-Teoremas fundamentales de
transformación.-Forma general de una ecuación.-Clasifica
ción de las ecuaciones.
PAPELETA DÉCIMAOCTAVA
Transformaciones que puede experimentar un sistema de
ecuaciones.-Objeto de la transformación.-Transformaciones
aisladas.-Transformaciones de combinación.
Ecuaciones de primer grado. - Ecuación de primer grado
con una incógnita.-Resolución de la ecuación.-Discusión de
la fórmula.
PAPELETA DÉCIMANOVEN
Teoría elemental de eliminación.-Definición. -Necesidadde la eliminación. -Método de sustitución.- Método de igualación.-Método de reducción.-Método de los factores indeterminados.
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.- Resolución.- Observaciones. - Discusión. - Ecuaciones homogéneas.
PAPELETA VIGÉSIMA
Sistemas generales de ecuaciones de primer grado.-Diferentes clases de sistemas.-Forma determinada.-Forma indeterminada.-Forma de incompatibilidad.Interpretación en concreto de los valores de las incógnitas.- Consideraciones generales. -Aplicación á algunos ejem..plos.- Planteo , resolución y discusión del problema de losmóviles.
PAPELETA VIGÉSIMA PRIMERA
Teoría de las desigualdades. -Principios fundamentales.-Combinación de desigualdades. -Combinación de igualdadesy desigualdades.- Desigualdades de primer grado con unaincógnita. - Desigualdades de primer grado con varias incógnitas.
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PAPELETA VIGÉSIMA SEGUNDA
Ecuaciones de seyundo grado con una incógnita.—Resolu
ción de la ecuación completa.—Forma general de la ecuación.—Obtención de la fórmula.
Discusión de la fórmula general que da las raíces.— Rela
ciones entre los coeficientes y las raíces.—Diversas clases de
las raíces.—Signos de las raíces.
Propiedades del trinomio de segundo grado.—Descompo
sición en factores. --Variación de signo.
"
PAPELETA VIGÉSIMA TEUCER
Resolución de las ecuaciones incompletas. - Objeto espe
cial de esta resolución.—Anulación de un solo término.—Anu
lación de dos términos.—Anulación de los tres términos.
Interpretación de las raíces en la resolución de los pro
blemas.— Caracteres de esta interpretación.—Su aplicación á
algunos ejemplos. Problemas de las luces y su discusión.
Texto: Salinas ty Benítez.
PROGRIMA DE GEOMETRÍA
Geometría plana.
PAPELETA PRIMERA
introducción.—Definición de cuerpo, propiedades genera
les de la materia--Definición de volumen, superficie, línea y
punto.—Consideración de los anteriores elementos "en orden
inverso.—Definición de figura, de Geometría, de líneas rectas,
curvas, quebradas ó poligonales y mixtas.—Definición de su
perficies planas, curvas, quebradas 6 poliedrales y mixtas —
División de la Geometría en plana y del espacio. - Propiedades
de la línea recta. —Partes en que se divide un plano por una
línea recta.—Definición de rectas iguales y desiguales.— Suma
de rectas.
Línea quebrada.—Definición de la misma —División en
cóncava, convexa, abierta y cerrada —Si dos líneas policrona
les convexas tienen sus extremos confundidos, envolviendo una
á otra, la que envuelve es mayor que la envuelta.—Toda línea
quebrada convexa es menor que cualquiera otra quebrada que
la envuelve completamente.
Angulos.—Definiciones.—Angulos adyacentes, opuestos por
el vértice é iguales.—Bisectriz.— Suma y diferencia de. dos
ángulos.—Magnitud de un ángulo.—Perpendicular.— Por un
punto dado sobre •una recta se puede levantar siempre una
perpendicular y sólo una.—Todos los ángulos rectos son igua
les. -- Clasificación de ángulos.— Propiedades de los c
adyacentes que forman una recta con otra que la corta.—Teo
rema recíproco y teoremas contrarios.—Suma de los ángulos
que se forman en un punto á un solo lado de una recta y en
todos sentidos.—Propiedades de los ángulos opuestos por el
vértice, y caso en que uno de ellos sea recto.
Consecuencias.—Propiedad de las bisectrices de los ángulos
adyacentes suplementarios y de las de los ángulos opuestos
por el vértice.
PAPELETA SEGUNDA
Perpendiculares y oblícuas.—Por un punto fuera de una
recta se puede siempre trazar á ésta una perpendicular y sólo
una.—Teoremas sobre la perpendicular y las oblicuas á una
recta que parten de un punto, y sus recíprocos.—Distancia de
un punto á una recta. —Demostrar que la perpendicular desde
un punto de una recta sobre otra que la corta se halla en el
ángulo agudo formado por ambas rectas.—Rectas iguales que
pueden trazarse desde un punto á una recta.—Consecuencias
que se deducen de haber hecho todas las hipótesis admisibles
en una proposición 6 serie de ellas.
Lugares geométricos.—Propiedad de los puntos de la per
pendicular levantada á una recta en su punto medio y teore
ma recíproco.—Definición de lugar geométrico.—La bisectriz
de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos del plano
equidistantes de los lados.--Corolario.— Hacer ver que para
establecer un lugar geométrico basta demostrar una proposi
ción directa y su recíproca 6 una directa ó su contraria.
Paralelas.—Definición de paralelas.— Por un punto fuera
de una recta puede siempre trazársele una paralela y sólo
una.—Consecuencias.
Paralelas cortadas por secantes.—Definición de ángulos
internos, externos, alternos, internos, alternosexternos corres
pondientes, internos y externos de un mismo lado de la secan
te.—Si una recta corta dos paralelas, los cuatro ángulos agu
dos son iguales y los cuatro ángulos obtusos también.— Propo
sición reciproca.--Consecuencia de ambas proposiciones.—Una
perpendicular y una oblícua á unamisma recta, se cortan del
lado en que la suma de los ángulos internos es menor que dos
rectas.—Dos perpendiculares á dos rectas que se cortan, se
cortan también.—Dos ángulos que tienen sus lados paralelos
son iguales 6 suplementarios.—Dos ángulos cuyos lados son
respectivamente perpendiculares son iguales 6 suplementa
rios.—Los segmentos de paralelas comprendidos entre parale
las son iguales.—Corolario, escolio y observación.
PAPELETA TERCERA
Polignnos 6 figuras formadas por líneas rectas.—Defini
ciones.--.Nombres que reciben los polígonos según el número
de sus lados. — Triángulos.—Clasificación de los triángulos
atendiendo á sus lados ó ángulos. —Propiedad de un lado de un
triángulo respecto á los otros dos, y condiciones para que tres
rectas puedan formar triángulo. —Si dos triángulos tienen un
lado común y dos que se cortan, la suma de éstos es mayor
que la de los que no se cortan.—Si en un triángulo disminuye
ó aumenta un ángulo, permaneciendo constantes los lados que
lo forman. el lado opuesto disminuye 05 aumenta. - Corolario.—
Propiedad de los terceros lados de dos triángulos que tienen
dos lados del uno iguales ó dos del otro y diferente el ángulo
cornprendido.—Caso en que sea igual el ángulo comprendi
do.— Proposiciones reciprocas.—En todo triángulo se verifica
que á ángulos iguales se oponen lados iguales, y á mayor
ángulo se opone mayor lado.— Teoremas recíprocos.—Propie
dades de la recta que une el vértice de un triángulo isós
celes con el punto medio de la base. —Suma de los ángulos
de un triángulo y consecuencias —En todo triángulo se veri
fica que las perpendiculares á sus lados en sus puntos medios
se cortan en un punto que equidista de los vértices.—Punto
equidistante de los vértices de un triángulo rectángulo.— En
todo triángulo se verifica que las tres alturas se cortan en un
punto.—En el triángulo rectángulo las tres alturas se cortan
en el vértice del ángulo recto.—En todo triángulo, las bisec
trices de sus ángulos se cortan en un punto.— En el triángulo
equilátero el punto que equidista de los vértices equidista de
los lados.
Igualdad de triángulos.—Demostrar los tres casos de igual
dad de triángulos.— Casos particulares de ser los triángulos
isósceles , equiláteros y ó rectángulos. — Escolio y observa
ción.—Propiedades de la recta que une los puntos medios de
dos lados de un triángulo.—En todo triángulo, las tres media
nas se cortan en un punto, y propiedades de este punto.
Cuadriláteros. — Definición de trapecio paralelógramo,
rombo, rectángulo y cuadrado.—Propiedades del paralelógra
mo, y recíprocamente, propiedades que debe tener un cuadri
látero para que sea paralelógramo.—Propiedades del rectán
gulo, rombo y cuadrado y teoremas recíprocos.—Suma de los
ángulos internos de un polígono convexo. Suma de los ángu
los externos y consecuencias.
PAPELETA CUARTA
Circunferencia.—Definiciones.—cuando dos circunferen
cias son ignales.—Igualdad y suma de arcos en circunferen
cias de igual radio.—Propiedades de la eircunferencia y conse
cuencias.—Por tres puntos que no están en línea recta se pue
de hacer pasar siempre una circunferencia y sólo una --Esco
lio —Propiedades relativas de la recta y la circunferencia.—
Cuerdas.—Propiedades de las cuerdas correspondientes á arcos
iguales y desiguales. Teoremas recíprocos. —Distancias ai
centro de cuerdas iguales ó desiguales.—Teoremas recípro
cos.—Propiedades del diámetro perpendicular á una cuerda.
Lugar geométrico de los puntos medios de un sistema de cuer
das paralelas.—Definición de sagita 6 flecha de un arco.
Tangente.—Definición.—Consecuencias de la definición.—
Por un punto de una circunferencia puede siempre trazársele
una tangente y sólo nna.—La tangente es paralela al sistema
de cuerdas paralelas que el diámetro del punto de contacto di
vide en dos partes iguales.—Definición de la tangente como lí -
mite de las posiciones sucesivas de una secante que gira alre
dedor de uno de los puntos de contacto.—Definición de curva
convexa y cóncava.—Angulo de dos curvas.—Curvas octogo
nales
i\a'ormales.—Definición de normal y oblicua.—Toda oblicua
que parte de un punto no situado en la circunferencia tiene su
longitud comprendida entre las de las normales correspondien
tes.—Distancia de un punto á una circunferencia.—Dos para
lelas interceptan en una circunferencia arcos iguales y recí
procos. Posiciones relativas de dos circunferencias.—Defini
ción de circunferencias tangentes, secantes, exteriores, interio
res y concéntricas.—Definición de corona 6 anillo circular.
Línea de los centros. — Propiedades de la línea de los centros
cuando las circunferencias son secantes 6 tangentes.—Compa
ración de los radios con la distancia de los centros en las cinco
posiciones relativas de dos circunferencias y teoremas recí
procos.
PAPELETA QUI \'TA
Medida de lineas y ángulos.—Preliminares.—De la medida
en general.—Medida directa.—Medida indirecta.—Magnitudes
proporcionales.—Condición necesaria y snficiente para la pro
porcionalidad directa; proposición directa y recíproca.—Mag
nitud proporcional á otras varias.
Medida de la línea recta.—Estudio de la medida de la línea
recta.—Demostración á priori de la incomensurabilidad de dos
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rectas.—Procedimientos prácticos para la medición de la línea
recta.
PAPELETA SEXTA
Medida de un arco.—Amplitud de un arco.—Divisiones de
la circunferencia.—Transportador.--Arcos correspondientes.—
Dos ángulos cualesquiera son proporcionales á los arcos com
prendidos entre sus lados descritos desde sus respectivos vérti
ces como centros y con radios iguales.
Corolario.—Los arcos semejantes tienen el mismo valor
gradual.
Medida de ángulos.—Evaluación en grados.—Todo ángu
lo tiene la misma medida que su arco correspondiente.
Angulos en el circulo.—Angulo en el centro.—Angulo ex
céntrico.—Angulo inscrito y circunscrito.—Medida de estos
ángulos.—Propiedades de los ángulos inscritos en el mismo
segmento y en los dos segmentos de unamisma cuerda. - Con
secuencias.—Arco capaz de un ángulo dado. Lugar geomé
trico de los puntos desde los cuales se ve una recta bajo un
mismo ángulo.--Propiedad de los ángulos opuestos del cuadri
látero convexo inscrito en un círculo y teorema recíproco.
PAPELETA SÉPTIMA
Problemas.—Consideraciones preliminares. — Instrumen
tos.- Reglas para el dibujo.
Problemas sobre la linea recta —Dada una recta y un pun
to, trazar por éste una paralela á aquélla.—Trazar una per
pendicular á una recta por un punto dado en ella.—Trazar una
perpendicular á una recta desde un punto fuera de ella.—Dado
un punto en una recta, trazar otra que forme con ella un án
gulo conocido. —Dada una recta y un punto fuera de ella, tra
zar por éste otra recta que forme con la dada un ángulo cono
cido.—Dividir una recta, un arco 6 un ángulo en dos partes
iguales. — Escolios.
Problemas sobre los polígonos.— Construir un triángulo
dados los tres lados; dos ladosy el ángulo comprendido; un la
do y dos ángulos cualesquiera, y dos lados y el ángulo opuesto
á uno de ellos.—Discusión de este último caso y escolio.—Cons
truir un triángulo rectángulo. conociendo: un cateto y un án
gulo agudo; la hipotenusa y un ángulo agudo; los dos catetos,
y la hipotenusa y un cateto.—Construir un triángulo isósceles,
conociéndo: un lado y la base; la base y Uno de los ángulos
iguales; la base y el ángulo en el vértice; uno de los dos lados
iguales y uno de los dos ángulos iguales, y uno de los dos lados
iguales y el ángulo en el vértice. —Construir un paraleló gramo
conociendo dos lados contiguos y el ángulo comprendido.
PAPELETA OCTAVA.
Problemas sobre la circunferencia.—Trazar una circunfe
rencia por tres puntos que no estén en línea recta.—Inscribir
una circunferencia en un triángulo.—Dados un punto y una
circunferencias trazar por aquél una tangente á ésta.— Propie
dades de las tangentes á una circunferencia desde un punto ex
terior y de la recta que une este punto con el centro. Trazar
una tangente á una circunferencia, paralela á una dirección
dada.—Dados dos círculos, trazar una tangente común á sus
dos circunferencias.—Discusión.—Trazar una circunferencia
que pase por un punto dado y sea tangente á una recta en un
punto conocido.—Sobre una recta dada construir un arco co
par de un ángulo dado.—Observaciones generales sobre los
problemas. —Procedimientos generales ymétodos especiales.
PAPEEETA NOVENA
Lineas proporcionales ti semejanza de .figuras.—Conside
raciones preliminares.—Es'tudio de la relación entre las dis
tancias de un punto movible sobre una recta indefinida á do
puntos fijos situados en ella.—Proporción armónica.—Segmen
tos proporcionales.—Propiedades de los segmentos determina
dos en dos rectas cualesquiera por una serie de paralelas.—Propiedades de la paralela á un lado de un triángulo, y teore
mar ecíproco.
Antiparalelas.—Propiedades de las rectas antiparalelas en
tre los dos lados de un ángulo y teorema reciproco.—Caso en
que las antiparalelas se cortan en uno de los lados del ángulo.
Propiedades de los segmentos de dos secantes que se cortandentro de un círculo y teorema recíproco.--Propiedades de las
secantes y tangentes que parten de un punto situado fuera de
un círculo, y teoremas recíprocos.
PAPELETA DÉCIMA
Semejanza de figuras— Pefiniciones.--Semejanza de polígo
nos.—Toda paralela á uno de los lados de un triángulo forma
con los otros dos (prolongados si es necesario) un nuevo trián
gulo semejante al primero.—Casos de semejanza de triángulos.—Triángulos de lados paralelos 6 perpendiculares.—Semejanzade triángulos rectángulos. - Dospolígonos son semejantes cuando se componen del mismo número de triángulos semejantesde dos en dos, é igualmente dispuestos y recíprocamente.—Pun
tos rectos homólogos. — Proporcionalidad de las rectas homólo
gas con los lados homólogos.—Relación entre los perímetros de
dos polígonos semejantes —Todas las rectas que parten de un
mismo punto cortan proporcionalmente á dos secantes parale
las cualesquiera, y proposición recíproca.
PAPELETA UNDÉCIMA
Propiedades y relacionesmétricas entre las diferentes par
les de un triángulo.—Proyección, proyectante y proyección
octogonal —Si desde el vértice del ángulo recto de un triángu
lo rectángulo se baja una perpendicular á la hipotenusa, el
triángulo se descompone en dos semejantes al mismo y seme
jantes entre sí; la perpendicular es media proporcional entre
los segmentos de la hipotenusa; cada cateto es inedia propor
cional entre la hipotenusa y en proyección sobre ella, y el
cuadrado del número que mide; la hipotenusa es igual á la
suma de los cuadrados de los números que miden los catetos, y
los cuadrados de las longitudes de los tres lados son proporcio
nales á las longitudes de las proyecciones de dichos lados so
bre la hipotenusa —Corolarios.—Relación que liga un lado
opuesto á un ángulo agudo ú obtuso de un triángulo con los
otros dos lados. —Corolarios.
Problemas sobre segmentos.—Dividir una recta en partes
proporcionales á otras dadas. - Hallar la cuarta proporcional á
tres rectas dadas. Construir la inedia proporcional á dos rec
tas dadas.
Problemas sobre tangentes.—Trazar una tangente común
á dos circunferencias.
Construcción de figuras semejanles. Sobre una rectadada
construir un triángulo semejante á otrodado.—Sobre una recta
dada construir un polígono semejante á otro dado.—Compás de
reducción.—Escalas.
PAPELETA DUODÉCIMA
Poli(Jonos regulares —Polígonos convexos —Al perímetro
de todo polígono regular se les puede inscribir y circunscribir
un círculo. —Centro de un polígono regular.—Angulo en el
centro.—Semejanza de los polígonos regulares de igual número
de lados.
Problemas sobre los polígonos regulares.—Dado un polige
no regular inscrito en un círculo, inscribir en él otro de doble
número de lodas.—Dado un polígono regular inscrito, circun
cribir otro semejante, y problema inverso.—lnscribir en un
círculo los polígonos siguientes: cuadrado, valor de la apotemalado del cuadrado circunscrito, y pasar del cuadrado á los polígonos de 8, lt3 y en general. 2 n lados; exágono, corolarios,
triángulo equilátero, apotema del triángulo equilátero inscrito,triángulo equilátero circunscrito de liados paralelos al inscrito.
—Dividirun cuadrante en tres partes iguales.
PAPELETA DÉCIMATERCEEA
Medida de la circunferencia y relación de ésta con el diá
metro.—Consideraciones preliminares.—1)etinición de longitud
de un arco de curva.—Definición de longitud de una circunfe
rencia.—Las longitudes de dos circunferencias están en la relación de los radios de las mismas y corolarios.—La relación de
la circunferencia al diámetro es constante.—Hallar la relaciónde la circunferencia al diámetro por el método de los perímetros.
PAPELETA DECIMACUARTA
Áreas —Definición —Determinación de las áreas en las fi
guras rectilíneos. —Proporcionalidad de las áreas de los rectán
gulos de igual base, con sus alturas.—Area del rectángulo.Area del cuadrado.—Area del paralelógramo.—Arca del triángulo. - Área del trapecio.—Area de un polígono regular con
vexo.
Determinación de las áreas de las ,figuras mixtillneas.Á —rea del círculo.—Área del sector circular.—Área del segmento circular.
PAPELETA DECIMAQUINTA
Commaración de áreas.—El cuadrado construido sobre lahipotenusa de un triángulo rectángulo es equivalente á la
suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Corolarios
Areas de figuras semejantes.— Las áreas de dos triángulos semejantes son proporcionales á los cuadrados de sus lados homólogos 6 rectas homólogas cualesquiera.—Extensióndel teorema ó polígonos semejantes cualesquiera y caso particular de polígonos regulares de igual número de lados —Las áreas de dos círculos son proporcionales á los cuadradosde sus radios ó de sus diámetros.—Las áreas de dos sectoressemejantes ó de dos segmentos semejantes son proporcionalesá los cuadrados de sus radios.
Problemas sobre áreas.— Transformar un triángulo encuadrado equivalente.— Transformar un polígono en triángulo equivalente. Construir un círculo equivalente á un polígono dado.—Dados dos polígonos semejantes, construir un
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tercero semejante á ellos cuya área sea igual á la suma 6 diferencia de las áreas de los Mismos.
Geometria del espacio.
PAPELETA PRIMERA
Rectas y planos.-Determinación de un plano.-Posicio
nes relativas de dos rectas, de dos planos y de una recta y unplano.
Rectas paralelas.-Por un punto dado en el espacio se
puede trazar siempre una paralela á una recta y sólo una.-Sidos rectas son paralelas, todo plano que corte á una cortará
á la otra.- Si dos rectas son paralelas, toda paralela á una lo
es también á la otra 6 coincide con ella.- Propiedad de la in
tersección de dos planos que pasan por dos rectas paralelas.
Paralelismo de rectas con planos.- Si una recta es paralela á otra situada en un plano, será también paralela á
este plano.- Corolario y escolio.-Si una recta es paralela á
un plano y por un punto de éste se traza una paralela á aqué
lla, la recta trazada estará situada en el plano.-Corolarios y
escolio.- Segmentos de paralelas comprendidos entre un pla
no y una recta que le sea paralela.
Planos paralelos.-Si dos planos son paralelos, toda recta
que corta á uno de ellos corta también al otro; siendo en este
caso las intersecciones rectas paralelas.- Dos rectas que se
cruzan determinan siempre un sistema de dos planos paralelos
y nadamas que uno.-Corolarios. - Dos ángulos cuyos lados
son respectivamente paralelos, son iguales ó suplementarios.
-Segmentos de paralelas comprendidos entre dos planos pa
ralelos.- Tres planos paralelos cortan á dos rectas cualesquie
ra en partes proporcionales.
PAPELETA SEGUNDA
Rectas y planos perpendiculares. Definición de recta per
pendicular á un plano.-Condición necesaria para que una
recta sea perpendicular á un plano.-Escolio.-Si dos rectas
son paralelas, todo plano perpendicular á una de ellas lo es
también á la otra.- Si dos planos son paralelos, toda perpen
dicular al uno lo es. tambien al otro, y teoremas recíprocos.-
Por un punto dado se puede siempre trazar un plano perpen
dicular á una recta y nada mas que uno.-Por un punto dado
se puede siempre trazar una perpendicular á un plano y nada
mas que una.-Si un plano y una recta son perpendiculares á
otra recta dada, aquella recta es paralela al plano 6 está si
tuada en él.-Corolarios. - Propiedades relativas á la perpen
dicular y oblícuas trazadas desde un punto á un plano.-Pro
posiciones recíprocas.-Consecuencias.
Planos perpendiculares. --Si una recta es perpendicular á
un plano, todo plano que pase por esta recta ó le sea paralelo
será perpendicular al primero.-Corolarios y escolios.-Si dos
planos son perpendiculares, toda perpendicular It uno de ellos
será paralela al otro ó estará contenida en él. -Si dos planos
son perpendiculares y en uno de ellos se traza una perpendicu
lar á su intersección con el otro, será perpendicular también á
este último.--La intersección de dos planos perpendiculares á
un tercero es perpendicular á este último.-Corolarios.-Hori
zontales y -verticales.
PAPELETA TER CERA
Proyecciones, ángulos y mínimas distancias. Proyeccio
nes octogonales y oblicuas de un punto y de una recta sobre
un plano.-Corolarios y escolio.-Propiedad de las proyeccio
nes de dos rectas paralelas sobre un plano.-Si dos rectas son
perpendiculares y una de ellas es paralela á un plano, las pro
yecciones octogonales de ambas sobre dicho plano son tam
bien perpendiculares y teorema recíproco.-Caso particular.-
Si una recta es perpendicular á un plano, la proyección de la
primera sobre un cierto plano es perpendicular á la traza del
plano dado sobre el de proyección.-Ángulos de rectas con
planos.-Por un punto dado en un plano, la recta que se tra
za en él formando el mayor ángulo posible con otro plano, es
perpendicular á la traza del primero sobre el segundo.- Míni
mas dictancias.-Dadas dos rectas que se cruzan. existe siem
pre una recta y solo una que es perpendicular á ambas.-Ha
llar la menor distancia entre dos rectas que se cruzan.
PAPELETA CUARTA
Combinación de planos.- Definición de ángulo diedro, de
diedros adyacentes y de opuestos por la arista.-Planobisec
tor.-/--ngulo rectilíneo correspondiente á un diedro -Si dos
ángulos diedros son iguales. lo serán también los rectilíneos
correspondientes, y recíprocamente - Magnitud de un ángulo
diedro.-Angulos diedros recto, agudo ú obtuso.-Diedros com
plementarios ó suplementarios.- Consecuencias.- Si un drie
do es recto, su rectilíneo correspondiente lo es también y re
cíprocamente.-Todos los credros rectos son iguales.-Si dos
diedros adyacentes tienen las caras no comunes en prolonga
ción una de otra, son suplementarios, y recíprocamente.-
Los driedos opuestos por la arista son iguales.-La suma de
todos los diedros formados por varios planos que pasan por
una recta y hacia el mismo lado de uno de ellos, vale dos rec
tos, y la suma de todos los formados por varios planos que pa
san por una recta vale cuatro rectos. - Medida del ángulo die
dro.-Lugar geométrico de los puntos equidistantes de las ca
ras de un diedro y demás consecuencias que se deducen de la
correspondencia entre los ángulos diedros y sus rectilíneos.
Angulos poliedros.- Definiciones, nomenclatura y clasi
ficación.
PAPELETA QUIATA
Angulo triedro -Propiedades.-Triedros simétricos y trie
dros suplementarios.- Si un tiedro es suplementario de otro.
éste lo es de aquel -En dos triedros suplementarios, cada die
dro de uno de ellos es suplemento de la cara correspondiente
del otro.-Escolio.- En todo triedro, una cara en cualquiera es
menor que la suma y mayor que la diferencia de las otras dos.
-Corolarios y escolio.-Si en un triedro, un ángulo diedro dis
minuye ó aumenta, permaneciendo constantes las caras que lo
forman, la tercera cara disminuye 6 aumenta también.-Coro
larios.-Si dos triedos tienen sus caras respectivamente igules,
también son iguales los ángulos driedos que se correspon
den.-En todo triedo, la suma de las tres caras es menor que
cuatro ángulos rectos.- Casos de igualdad de ángulos trie
dos.-Corolario y escolios.
Angulos poliedros.-Propiedades.-En un ángulo poliedro,
una cara cualquiera es menor que la suma de todas las de
más.-En todo ángulo poliedro convexo, la suma de sus caras
es menor que cuatro ángulos rectos.
PAPELETA. SEXTA
Superficie cónica.-Generación.-Definiciones.- Propieda
des.-En una superficie cónica las secciones paralelas son cur
vas semejantes.-En un cono oblícuo de base circular, toda
sección antiparalela á dicha base es un círculo.-Plano tan
gente.-Desarrollo de la superficie lateral de un cono.
Superficie cilíndrica.-Generación y definiciones.---Fropie
dades.- Las secciones causadas en una superficie cilíndrica
por planos paralelos, son iguales.-Escolio.--Plano tangente.
Desarrollo de la superficie lateral de un cilindro.
PAPELETA SÉPTIMA
Superficie esférica.- Generación y definiciones.-Propie
dades. Por cuatro puntos que no están en un mismo plano se
puede siempre hacer pasar unasuperficie esférica y sólo una.-
Escolio.-Las secciones planas en una esfera son círculos.-Re
lación que existe ertre los círculos menores de la esfera y con
secuencias que de ella se deducen.-Círculo máximo.-Defini
ción de polos.- Consecuencias que se deducen de la defini
ción.-Distancia polar.-Radio esférico.-Compás esférico.
Planó tangente.-La tangente en un punto á una curva
cualquiera trazada en la superficie esférica, es perpendicular
al radio que pasa por dicho punto.-Corolarios y escolios.-Po
siciones relativas de dos esferas.
Angulos en la superficie esférica.-E1 ángulo de dos arcos
de círculo máximo tiene la misma medida que el arco de
círculo máximo descrito desde el vértice como polo y com
prendido entre sus lados.-Corolarios.
PAPELETA OCTAVA
Polígonos esféricos.- Definición. - Triángulo esférico -
Clasificación de los triángulos esféricos.-Propiedades.-Polí
gono esférico simétrico.-En todo polígono esférico, un lado es
menor que la suma de los demás.--En todo triángulo esférico,
á mayor lado se opone mayor ángulo, y á lados iguales ángu
los iguales.-Si dos triángulos esféricos tienen dos lados res
pectivamente iguales y el ángulo comprendido en uno es me
nor que el comprendido en el otro, también el lado opuesto al
primero es menor que el opuesto al segundo.-Si dos triángu
los esféricos tienen sus lados respectivamente iguales, también
lo son los ángulos opuestos á los lados iguales.-En todo polí
gono esférico convexo, la suma de sus lados es menor que una
circunferencia de círculo máximo.
Triángulos esféricos polares.-Si un triángulo esférico es
polar de otro, éste lo es del primero.-Escolios.-En dos trián
gulos esféricos polares, cada lado de ellos tiene por suplemento
el ángulo correpondiente en el otro. -Corolarios, escolio y ob
servación. - Casos de igualdad de los triángulos estéricos.-Es
colio.- Distancia más corta entre dos puntos de la superficie
esférica.
Problema sobre la esfera.-Hallar el radio de una esfera
sólida.
PAPELETA NOVENA
Poliedros.-Definición y clasificación de los poliedros.
Pirámide.-Definiciones.-Propiedades de las pirámides en
general.-Circunstancias que se verifican cuande se corta una
pirámide por un plano paralelo al de la base.-Caso en que la
pirámide sea regular.-Si dos pirámides de igual altura se cor
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tan por planos paralelos á las bases, y que disten lo mismo de
los dos vértices, los polígonos secciones son proporcionales á
las bases.— Casos en que las bases sean equivalentes.
Prisma.-•.Dcfiniciones.--Paralelepipedo.--Sus propiedades.
Circunstancias que se verifican en todo paralelepipedo.—Las
diagonales de un paralelepipedo rectángulo son iguales.—Valor
del cuadrado de la diagonal del paralelepipedo rectángulo y del
cubo.— Propiedades de los prismas en general.—Las secciones
causadas en un prisma por planos paralelos son iguales.—Coro
larios.—Sección recta.
PAPELETA DÉCIMA
Definición de los cinco poliedros regulares convexos.
Comparación de los cuerpos por sus magnitud y forma.
Igualdad de poliedros.—Casos de igualdad de dos tetraedros.
Igualdad de dos pirámides.—Igualdad de dos prismas.—Igual
dad de dos poliedros cualesquiera.
Semejanza de poliedros —Definiciones.—Casos de semejan
za de dos tetraedros.—Propiedad de la pirámide que resulta
cortando unadada por un plano paralelo á la base.—Dos polie
sdros son semejantes si están compuestos del mismo número
de tetraedros semejantes y semejantemente dispuestos y recí
proca. Definición de puntos y rectas homólogos.—Prop-orcio
nalidad de las rectas homólogas con las aristas también homó
logas.
PAPELETA UNDÉCIMA
Áreas de los cuerpos.—A reas de las superficies laterales de
una pirámide regular y de un • tronco de pirámide regular
Area de la superficie lateral de un prisma .—Areas totales de
los expresados cuerpos.
Arcas de las superficies curras. --Areas de las superficieslaterales de un cono de revolución y de un tronco de cono de
revolución de bases paralelas y de primera especie.— Áreas de
las superficies laterales de un cilindro cualquiera y de un tron
co de cilindro de revolución.—Areas totales del cono y cilindro
de revolución y del tronco de cono de revolución de bases paralelas y de primera especie. Area de superficie engendrada
por una recta limitada que gira alrededor de otra, situadas
ambas en un mismo plano, y la primera en una sola región con
respecto á la segunda . —Area de la superficie engendrada por
una línea quebrada regular que gira alrededor de un eje situado en un plano qne pasa por su centro sin cortarla.—Area de
unazona, de un casquete esférico y de las superficies esféricas.
PAPELETA DUODÉCIMA
Volúmenes de los cuerpos.—Proporcionalidad de los paralelepipedos rectángulos de igualbase con sus alturas.—Comlarios,escolio.—Volumen de un paralelepípedo rectangular. —Equivalencia de dos paralelepipedos que tengan una cara común ylas opuestas á ésta en un mismo plano y comprendidas entredos mismas paralelas.—Equivalencia de dos paralelepípedos
que tengan la misma base y la misma altura.—Todo paraleleplpedo puede transformarse en otro rectángulo del mismo volumen, de base equivalente y de la Misma altura.—Volumen
de un paralelepiperlo cualquiera .-- Toda prisma triangularequivale á la mitad de un paralelepipedo de doble base é igualaltura.—Volumen de una prisma cualquiera.—Dos pirámedestriangulares de bases equivalentes y alturas iguales son equivalentes.—Un tronco de prisma triangular equivale á tres tetraedros que tengan por bases la del tronco y por vértices losdela base superior delmismo.—Volumen deuna pirámide —Volúmen de un tronco de pirámide de bases paralelas y de prime
ra especie.
PAPELETA DÉCIMATERCERA
Volumen de un cilindro cualquiera y de un tronco de cilindro de revolución. -• Volumen de un cono cualquiera y de un
cono de revolución.- Escolio.— Volumen de un tronco de conode bases paraleles.—Volumen engendrado por un triángulo puegira alrededor de un eje, trazado por uno de sus vértices en elmismo plano y exterior á dicho triángulo.—Volumen engendrado por un sector poligonal regular que gira alrededor de undiámetro exterior al mismo.—Volumen del sector esférico y delaesfera.
Comparación de úreas y volúmenes.—Las áreas de dos poliedros semejantes son propopcionales á los cuadrados de las lí
neas homólogas.—Las áreas de dos conos de revolución semejantes, de dos troncos de los mismos y de dos cilindros de revolución, también semejantes, son proporcionales á los cuadradosde sus generatrices 6 de los radios de sus bases. - Proporcionalidad de las áreas de dos casquetes 6 zonas semejantes, 6 de dossuperficies esféricas con los cuadrados de sus radios.—Los volú
menes de dos prismas 6 de dos pirámides, son entre sí como losproductos de sus bases por sus alturas —Los volúmenes de dospirámides semejantes son proporcionales á los cubos de sus aristas homólogas.—Los volúmenes de dos poliedros semejantes son
proporcionales á los cubos de sus aristas homólogas.—Los volú
menes de dos conos de revolución semejantes, de dos troncos de
los mismos y de dos cilindros de revolución, también semejan
tes, son proporcionales á los cubos de sus líneas homólogas.—
Los volúmenes de dos sectores esféricos semejantes 6 de dos es
feras son proporcionales á los cubos de sus radios.
Texto; Ortega.
R,E.ALES C5RIDZI\TES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los alféreces de navíoque á continuación
se expresan, sean destinados en la forma siguiente:
A la escuadra; D. Julio Coloma y D. Francisco
Cano.—Al Departamento de Cádiz; D. José Togores
y Balzola y D. José Maria Sanjuan y Domínguez.
Al Departamento de Cartagena; D. José María Dorda
y Emperán, D. Alfredo Cal y Diez, D. Camilo Molins
y Carreras, D. José del Romero y Despujols, clon
Manuel González y Aledo y D. Damiel Araoz y Aré
jula.—Y al Departamento de Ferrol; D. José Con
treras y Rodríguez, D. Luis Cadarso y Fernández
Cañete, D. Guillermo Díaz y Arias Salgado y D. JoséMaría Gamez y Fossi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandante general
de la Escuadra de Instrucción.
INFANTERIA DE MÁRINÁ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que los alféreces de la escala de reserva de In
fantería de Marina, afectos á la Plana Mayor del De
partamento de Cádiz, D. Ramón Vélez Torres, donManuel Morales Hombre y D. Pascual Piñero y Prieto, pasen desde luego á desempeñar el cometido de
ayudantes del arsenal de la Carraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 3 de Marzo próximoel tiempo de destino de Sub-gobernador de Río de
Oro, el capitán de Infantería de Marina que lo desem
peña, y á propuesta de la Inspección del Cuerpo; S. M.el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, se ha dignado nombrar para dicho destino, al
capitán D. José Silva Díaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 1900.
GÓMEZ haz
Sres. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada, Capitán general del Departamento de Cádiz é
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. José Lema Minguez; S. M el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
conceder al mencionado oficial la situación de exce_
dencia voluntaria para ese Departamento y Santiago
(Coruña.)
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efecto>, siendo resultado de su carta oficial número
449 de 16 del mes actual.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
A91109lio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
102.4.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. Felipe Busto Val; S M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
conceder al mencionado oficial, autorización para fi
jar su residencia en la Coruña, debiendo percibir los
haberes que le correspondanpor la habilitación de di
cha provincia marítima.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 448 de
16 del mes actual.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 24 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Fe
rrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el alférez de la escala de reserva de Infante
-
ría de Marina, afecto á la Plana Mayor del Departa
mento de Cádiz D. Manuel Romero Rodriguez, pase á
desempeñar el cometido de ayudante del arsenal de
la Carraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de laArmada
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servicio aprobar el ascenso
á cabo de Infantería de Marina del soldado afecto á
esa compañía, comprendido en la adjunta relación,
cuyo examen fué autorizado en 13 del actual por
la Inspector general del citado Cuerpo; (B. O. número
19) debiendo ser colocado en el escalafón de los de
su clase y disfrutar la antigüedad en su nuevo em
pleo de 1.° de Marzo próximo venidero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo áV. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. muchosaños.—Madrid 24 de Febrero de
1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Relación que se cita.
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Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado con fe.
cha 27 de Octubre del año último, dijo á este Minis
terio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden co
municada por el Ministerio del digno cargo de V. E.
ha examinado la sección constituida con arreglo á
la Ley de reclutamiento, el expediente relativo á la
excepción de hijo único en sentido legal de padre se
xagenario y pobre que corno sobrevenida, ha alegado
Antonio Berga Rubio, soldado de Infantería de Mari
na, cuadro de reclutamiento número tres; de los an
tecedentes resulta: Que en 1.° de Abril del corriente
ario, el interesado, que procede del reemplazo de
1898, é ingresó en caja en 1.° de Agosto del mismo,
dirigió instancia al coronel de quién dependía, ale
gando la excepción y acompañando documentos para
justificarla.—E1 Juez Instructor, en vista de esos do
cumentos y de los que además juzgó oportuno pedir,
consideró probada y legal la excepción.—La comi
sión mixta, por el contrario, acordo desestimarlo,
fundándose en que al tiempo de la declaración de
soldados pudo alegarse, toda vez que en aquella fe
cha el interesado solo tenía un hermano casado,y otro
sirviendo en el Ejército.—E1 Capitán general, de
acuerdo con el auditor disiente del parecer de la Co
misión mixta, fundándose para ello, en que el intere
sado alega un hecho nuevo, cual es el de que su her
mano, soldado, al tiempo en que á él se le declaró
ha obtenido después la licencia absoluta por inutili
dad física, apareciendo del expediente, por lo que
á este hecho se refiere, que el mencionado hermano
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obtuvo su licencia absoluta como inútil en Abril de
1898 y haciéndose constar por certificaciones faculta
tivas que subsiste como incurable la inflamación
en
los oidos, causa de que fuera baja en el Ejército.
Vistos los artículos 104 y 149 de la Ley de recluta
miento.—Considerando en cnanto á la inutilidad del
hermano del interesado, hecho en que se basa el infor
me del Capitán general y auditor y que resulta ser
el motivo de la alegación hecha que aún dando por
probada la imposibilidad de dedicarse al trabajo,
siempre resultará que tal circunstancia era necesa
riamente conocida por el interesado y su familia,
mucho antes de que aquel ingresara en caja y por
consiguiente debió alegarse y ser tramitado el expe
diente con arreglo al citado artículo 104 pero no uti
lizando el beneficio del 149 inaplicable cuando se
trata de hechos anteriores y conocidos siendo pues
imposible estimar hoy y á virtud del expediente se..
guido la excepción alegada.—La sección opinó que
procede confirmar el acuerdo de la comisión mixta,
desestimando la excepción alegada.—V. E. sin em
bargo, acordará con S. M. lo más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden, lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
tinar á continuar sus servicios en el Departamento
de Cádiz al maquinista mayor de segunda clase don
Juan García Díaz, para donde deberá ser pasaportado
por V. E.; no cubriéndose por ahora la vacante que
deja en el crucero Isabel II, teniendo en cuenta el
largo tiempo que aún tardará este buque en montar
sus nuevas calderas, segun manifiestaba V. E. á este
Ministerio, en su carta núm. 2.733 del año próximo
pasado.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general 'del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marína dice á este Ministerio, en acor
dada de 9 del mes actual lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Marzo del
ario 1899, se remitió á informe de este Consejo Su
premo el adjunto expediente promovido por D José
Romero Melendez primer maquinista de la Armada
retirado, en solicitud de mejora de retiro. Pasado el
expediente al FiscalMilitar, en censura de 29 de Ene
ro próximo pasado, expuso lo que sigue: El Fiscal
Militar dice: que ampliada la hoja de servicios del
interesado consignando las acciones de guerra á que
concurrió durante la última campaña de Cuba, re
sulta con derecho al abono de dos años, cinco meses
y quince días por dicho concepto, cuyo plazo unido á
los treinta y tres arios siete meses y veintiocho días
de efectivos servicios que contaba al causar baja en
activo, dán un total de treinta y seis años, un mes y
trece días válidos para el retiro —En tal virtud, pro
cede que se le conceda la mejora de retiro que solici
ta asignándole los noventa céntimos del sueldo de
primer maquinista de la Armada ó sean doscientas
veinticinco pesetas al mes, abonables por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, como tambien las diferen
cias de este señalamiento al sueldo que ha venido
disfrutando desde que en fin de Septiembre de 1898,
causó baja en activo.—Noboa.— Conforme el Consejo
en Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo significo á V. E. para la resolución de
S. M. Y enterado el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, S. M. ha tenido á bien
resolver de conformidad con el preinserto acuerdo
del Consejo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 19)0.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : En vista de su carta núm. C23 de 19
del actual, cursando instancia del primer maquinista
de la Armada D. José Palomino Márquez, en súplica
de cuatro meses de licencia sin sueldo para esa Ciu
dad ,y Valladolid; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr.1.51inistro del
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. .muchos años.
Madrid 23 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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con el dictámen de esa alta Corporación, de 25 de
Enero último, recaido en el expediente de retiro del
servicio del escribiente de primera clase del Cuerpo
de Auxiliares de las Oficinas de Marina, D. Miguel
Herrera Panguilinan; S. M. hatenido á bien concederle
el retiro que solicita, señalándole como definitivo el
haber pasivo de noventa pesetas al mes, abonables por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, según el in
teresado desea, desde la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Intendente general de este Ministerio, Jefe
de la Comisión de Marina en Filipinas, y Presidente
de la Junta de Clases Pasivas.
Informe que se cita
Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Agosto del
año anterior, se remitió á imfQrme de este Consejo
Supremo el adjunto expediente de retiro instruido á
instancia del escribiente de primera clase del Cuerpo
de Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Miguel
Herrera Panguilinan. Pasado el expediente á los Fis
cales, el militar en dictamen de 9 de Octubre del ex
presado año, suscrito por el Togado en 26 del mismo
mes y año, expuso lo que sigue: Con Real orden de
18 de Agosto último, y para la acordada que corres
pop& , se remite á este Consejo Supremo el adjunto
expediente instruido á instancia del escribiente de
primera clase del Cuerpo .de Auxiliares de lasOficinas
de Marina con destino en el Apostadero de Filipinas,
é indígena de aquellas islas Miguel Herrera Pangui
linan, en súplica del retiro á Inválidos que le corres
ponda, por encontrarse inútil para continuar en el
servicio.—Las oficinas administrativas de aquelApos
tadero, creyéndole comprendido en el art. 6.° del re
glamento de 7 de Enero de 1785 aprobado en 12 de
Agosto' de 1786 y declarado en vigor para la conce
sión del retiro á inválidos á las clases indígenas de
Filipinas por Real orden de 26 de Julio de 1861, le
consideran con derecho al retiro mensual de veintitres
pesos treinta y dos centavos, que son los dos tercios
del sueldo de treinta y cinco pesos que ha disfrutado
durante más de 8 años, ya que no reune esta circuns
tancia en el de cincuenta y siete pesos que á la sazón
goza.—La Dirección del personal delMinisterio de Ma
rinainforma, que solicitandoel interesado el retirocon
sugeción al vigente reglamento del cuerpo y reco
nocido el derecho de los auxiliares y escribientes que
le forman á obtener su retiro por la Ley de 2 de Julio
de 1865 como comprendidos en ella por estar decla
rados clase político-militar, y habiéndose concedido
en estas condiciones á varios individuos de la prime
ra y segunda sección del cuerpo, asiste igual dere
cho á los de la tercera y cuarta, debiendo por lo tanto
ajustarse al interesado su retiro cual corresponde á
sus años de servicios y sueldo disfrutado en Filipinas,
de cuyo último concepto disiente en su informe la In
tendencia general del propio Ministerio, al opinar que
suprimida por Real decreto de 4 de Abril del corrien
te año la clasificación y abonos de sueldos pasivos
con reguladores de Ultramar, no procede efectuarlo
al interesado con otro haber que el que tienen los de
su misma clase en la península.—E1Fiscal Militar dice
en su vista; que los derechos pasivos de los escribien
tes de Marina del Apostadero de Filipinas, indígenas
de aquellas Islas, venian regulándose con sujeción
al reglamento de 7 de Enero de 1785 aprobado en 12
Agosto de 1786 que se les declaró aplicable por Rea
les órdenes de 20 de Febrero de 1864 y 19 de Diciem
bre de 1887. —Posteriormente por Real decreto de 31
de Octubre de 1894 se organizó con los individuos
que prestaban el servicio de escribiente de Marina el
Cuerpo de Auxiliares de las oficinas del ramo, consti
tuyendo la tercera sección los del Apostadero de la Ha
bana y la cuarta los del de Filipinas, asignándoles los
mismos derechos que á los de las demás secciones, y
los propios sueldos que á estos á razón de plata fuer
te, excepción hecha de los sueldos, cuando se trata
de individuos indígenas de Filipinas á quienes se se
ñalan los de tres milseiscieiaas pesetas anuales á los
auxiliares de segunda; tres mil, á los terceros; dos mil
ciento, á los escribientes deprimera claseymiltrescien
tas veinte á los de segunda, teniendo asignado sus res
pectivas clases en la peninsula los de dos mil qui
wientas pesetas anuales los auxiliares segundos; dos
mil, los terceros; milpinientas los escribientes de pri
mera clase, y mil doscientas cincuenta los de segunda.
Por el art. 13 del Reglamento se declara á todos los
individuos del Cuerpo, la opción á derechos pasivos,
y por consecuencia de ello, en los casos que hasta el
presente han ocurrido se les han regulado sus retiros
como comprendidos en el art. sesto de la vigente Ley
de 2 Julio de 1865, sin que exista razón alguna para
que deje de aplicárseles á los indígenas de Filipinas
que forman parte de la cuarta sección del Cuerpo de
Auxiliares de las oficinas de Marina, ya que la única
circunstancia de no disfrutar los mismos sueldos que
los de la peninsula, con el aumento de plata fuerte,
pero siempre en mayor entidad que los de aquellos,
no puede ser causa para considerarles excluidos de
los preceptos de dicha Ley.—Ahora bien, como el
tiempo hábil para optar al retiro con sugecióná lo pre
venido en ésta, lo estan solo el servido dia por dia en las
condiciónes establecidas. en las disposiciónes vigentes
y los abonos de campaña, con todos estos después
de los veinte años de servicios efectivos habrá de de
ducirles el servicio en clases de caracter eventual, que
se tomaba en cuenta al aplicárseles el mencionado
reglamento de 7 de Enero de 1785, cual no podia
menos de efectuarse, ya que dicho reglamento se
contraía en sumayor parte á las expresadas clases; y
en cuanto al sueldo regulador no cabe duda que ha
brá de serio el asignado en la península, á los de sus
del
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lo prevenido en el art. septimo del Real decreto de 4
de Abril del corriente año.—Con sujeción á todos
estos principios y deduciendo al interesado el tiempo
servido en clase de peon, resulta que al cesar en su
destino en fin de Mayo de 1899, por quedar disuelta
en 5 del mismo la Comandancia general del Aposta
dero, contaba 32 años, cinco meses y once dias de
servicios útiles para el retiro, excediendo de dos años
en posesión del empleo de escribiente de primera cla
se.—En tal virtudprocede que se le conceda el retiro
que solicita, asignándole los setenta y dos céntimos
del sueldo anual de milquinientas pesetas, señalado á
los de su clase en la península ó sean noventa pesetas
al mes abonables por la Delegación de Hacienda de
Barcelona á partir de la fecha de su baja en activo.
Noboa.—Conforme el Consejo en pleno con el prece
dente dictamen de sus Fiscales, de su acuerdo lo sig
nifico asi á V. E. para la resolución de S. M.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Enero
de 1900.—Excmo. Sr.—Sabas Marin. Sr. Ministro
de Marina.
CUERPOS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) yen su nom
bre la Reina Regente del Reino, con lo informado por
la Dirección del personal de este Ministerio en la ins
tancia del segundo Contramaestre José Francos Briél,
en súplica de pasar á la situación de excedencia, S. M.
se ha servido acceder á lo que solicita, abonándosele
en ese Departamento el sueldo correspondiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 143 cursando
dicho recurso.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
lic MUSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
L este de Marina en Real orden fecha 29 de Enero
último, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vistade lo significado á este Minis
terio por el del cargo de V. E. en Real orden de 22
de Diciembre último, el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 24
del actual, ha tenido á bien conceder las gracias
propuestas por el Capitán general que fué de Filipi
nas á los oficiales, é individuos de tropa de Infantería
de Marina que se expresan en la adjunta relación que
dá principio con el Capitán D. Jesús Carro Sarmiento
y termina con el soldado José Martínez Simón, en
recompensa al comportamiento que observaron y
heridas recibidas en la defensa de la Plaza de Zam
boanga, desde el 10 al 24 de Mayo de 1899.—De Real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por el
nocimiento, el de .10s interesaciOs que se encuerar
en el Departamento de su mando y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23
Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAz.
Sres. Capitanes generales de los Departament
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente leneral
este Ministerio é Inspector general de Infantería
Marina.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 4 868 de 27 de Diciembre último, en la que cur
sa instancia del marinero alumno de la Academia de
Infantería del Ejército. D. Pedro Capitán Benítez, en
súplica de que se le conceda la pensión de tres pesetas diarias por cumplir en dicho mes los dos años de
servicio en filas, que se exigen para poder optar á di
cha pensión; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Direc
ción del personal é Intendencia general, ha tenido á
bien disponer se conceda al recurrente la pensión de
tres pesetas diarias hasta su ascenso á oficial, á que
tiene derecho con arreglo á lo *prevenido en el artí
culo noveno del Real decreto de Guerra de 1893, he
cho extensivo á Marina por Real orden de 3 de Sep
tiembre de 1894.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
011>*451
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.914 de 6 de Septiembre último del Capitán ge
neral del Departamento de Ferrol, en la que propo
nía la procecución de las obras de los cañoneros tor
pederos que construía la casa Vila y Compañia, de la
G-raña, y transcribiendo al mismo tiempo informes
del Intendente del Departamento y del teniente audi
tor de segunda D. Pedro de la Calleja; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien conformarse con la ponencia de
ese Centro Consultivo que á la letra dice así: «Con
motivo de un telegrama que en 7 de Julio último se
dirigió por este Ministerio al Capitán general del Fe
rro', ordenándole que con urgencia remitiese la valo
ración de los Astilleros de Vila, que, según noticias,
se encontraba terminada hacía tiempo, envió dicho
Capitán general con carta del día 81a expresada rela
ción, ascendente á 4.519.028,68 pesetas, incluyendo
en ella no solo las herramientas y demás efectos que
habían sido embargados á la Sociedad, sino también
los tres buques en construcción que igualmente ha
bían sido declarados embargados por la Intendencia
de aquel Departamento.—Recibida esta carta en el
Ministerio, se le dirigió nuevo telegrama al Capitán
general en 29 del mismo mes, ordenándole, que te
niendo en cuenta la legalidad, propusiere los medios
máo convenientes para la perfecta y económica con
servación del material embargado á la casa Vila, así
como para la más rapida terminación de los tres avi
sos en aquel Arsenal.—Y á esta orden telegráfica
contesta aquella autoridad en carta de 6 de Septiem
bre, manifestando, que el material, previo el embar
go verificado, se encuentra al cuidado de varios ofi_
ciales de cargo, atendiéndose á su conservación y lle
vándose cuenta de lo que se gaste en ello, no siendo
por consiguiente necesaria ninguna innovación en es
te servicio; que dicho embargo, como se expresa ya
en la valoración, comprende el Astillero, sus depen
dencias y aparatos afectos á la hipoteca, así como los
buques en construcción y cuantos materiales, herra
mientas y demás efectos se encontraban en el estar
blecimiento; y que para la terminación de los avisos
debían, prévio reconocimiento de los mismos, redac
tarse los presupuestos de las obras que cada uno ne
cesita, para dejarlos completamente terminados, y
una vez redactados, proceder á su ejecución, para
cuyo trabajo habrán precisamente de tenerse en cuen
ta los aparatos, materiales y demás efectos que con
destino á los avisos han sido embargados y existen
depositados en el Astillero.—Añade en su carta el Ca
pitán general, de acuerdo con su Auditor, otras ma
nifestaciones que no estima necesario reproducirlas
el vocal que suscribe, porque refiriéndose principal
mente á demostrar la existencia del precept6 legal
que autoriza la continuación de los avisos por admi
nistración, y estando ya acordada por el Gobierno
esa medida, según claramente aparece en la última
parte del telegrama de 29 de Julio, no hay por tanto
necesidad de ocuparse de tales indicaciones.—De lo
expuesto se infiere, que son tres los puntos esenciales
que ha de comprender esta consulta.
1.0 Valoración de los Astilleros.
2.* Medios convenientes para la conservación más
económica del material embargado, teniendo en cuen
ta la legalidad.
Y 3.° Medios para la más rápida terminación de
los tres avisos en el Arsenal del Ferrol.
Punto 1.° Valoraciónde los Astilleros.--A4.870.431
pesetas, según informe del Intendente del Departa
mento de Ferrol, ascienden las cantidades entregadas
por la Hacienda á la Sociedad Vita y Compañía de ?a
Graña, por los tres avisos, mientras el valor de estos
en el estado actual que se encuentran y lo demás em
bargado á la Sociedad, asciende á 4.519.028,68 pese
tas, ó sea una diferencia en menos, de cerca de
300.000 pesetas de la cantidad percibida.—No conoce
el vocal que suscribe ni consta en este expediente
cual fuere el motivo que obligara al Gobierno á pre
guntar por esta valoración, pero sea cual fuere, pre
ciso será advertir sobre ella los defectos de que ado
lece y /a necesidad de que se modifique esa valora
ción, deduciendo de ella el valor en que figuran los
avisos y el material afecto á los mismos, los cuales
no han debido ser embargados ni valorados ni aun
por el concepto, corno cree la Intendencia del Depar
tamento de Ferro', de que la cantidad recibida por la
Sociedad Vita y Compañía, sea mayor que los efectos
embargados. Y este error nace, de suponer, que los
avisos en construcción son de la propiedad de la Com
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pañía, cuando á quien pertenecen desde el instante en
que se puso en quilla es al Estado, puesto que el
contrato que este tiene celebrado con aquella, no es el
de compra-venta, donde cabría admitir que la prime
ra es dueña de los avisos' durante su período de cons
trucción hasta que terminados los entregue á la Ma
rina, previo pago de los mismos, sino el de arrenda
miento de obra, por virtud del cual, la Sociedad Vila
se ha obligado á construir los tres buques en un pre
cio cierto, y en este concepto no han podido nunca
tenerpropiedad sobre ellos, los constructores.—Supo
ner lo contrario, es concederles á estos un derecho en
abierta oposición con lo que determina el libro cuarto
título sexto del Código civil que regula el contrato de
arrendamiento de obra, con arreglo al cual, no co
rresponde más derecho á la Sociedad, por la cons
truccion de los avisos, que percibir la cantidad esti
pulada en los plazos señalados en el contrato.—Pro
cede por consiguiente anular el embargo que se su
pone verificado sobre los tres avisos y los materiales
aplicables á los mismos y como consecuencia, rebajar
de la valoración remitida por el Capitán general, la
cantidad con que figura todo ello, sin que por hoy
sea preciso para nada obtener la conformidad de los
constructores sobre esa valoración, puesto que el
embargo no supone otra formalidad que la retención
de cosas embargadas cuyo valor se calcule suficiente
para asegurar la responsabilidad de la Sociedad, lue
go que por la administración se terminen los avisos
y se conozca la diferencia entre lo que ha desembol
sado y tenga que desembolsar laMarina por razón de
los buques y el precio estipulado para ellos.
Punto 2.° Medios más convenientes para la per
fecta económica conservación del material embarga
do, teniendo en cuenta la legalidad.—Sobre este pun
to, aun cuando no expresa en su carta el Capitán ge
neral, el modo y forma como se haya llevado á ca
bo por la Intendencia del Departamento, el embargo
de los Astilleros con los demás bienes afectos al mis
mo y aun los particulares de los socios que constitu
yen la Compañía constructora, si fuera necesario pa
ra asegurar su responsabilidad, se deduce sin embar
go de sus manifestaciones, al expresar como se está
atendiendo á la conservación de lo embargado, que
la Administración de Marina ha despojado á la Socie
dad de su Astillero y de cuanto en él había, ponién
dolo todo bajo la custodia de varios oficialesde car
go, quienes atienden á su conservación, llevando
cuenta de lo que se gasta en este servicio, segura--
mente para en su día imputárselo á la Sociedad.—Y
corno en sentir del vocal que suscribe, no se ajusta
este procedimiento al criterio jurídico más acertado
en materia de embargos, preciso será entrar en al
gunas consíderaciones sobre este extremo para de
mostrar como ha debido llevarse á cabo dicho em
bargo.—No estando todavía determinados los perjui.
cios que por la rescinsión del contrato con la Socie
dad Vita y CompaIia de la GraZa, hayan de irrogárse
le á la Administración de Marina, ni pudiendo tam
poco determinarse, hasta que concluídos los avisos
por administración se conozca la diferencia entre el
precio estipulado ó convenido por los buques contra
tados y lo que la Marina tenga que desenbolsar sobre
los 4.870.431 pesetas que tiene ya entregadas, el em
bargo de que se trata no puede ser más que una me
dida provisional para asegurar esa responsabilidad
en su día.—En este concepto, tratándose de un Asti
llero ó sea de bienes inmuebles, debió concretarse la
diligencia de embargo á que por el Registro de la
propiedad correspondiente se tomase razón de él, ex
tendiendo la oportuna anotación, previo inventario
d3 todo lo que contenía el Astillero, cuyas diligencias
debieron comprender también á los bienes particula
res que hayan sido embargados á los socios; nom
brando depositario de todo lo inventariado. Si se
quería mayor aseguramiento en los bienes embarga
dos, han podido ad optarse las formalidades de nom
brar oficiales encargados de vigilar el Astille: o y de
intervenir en las operaciones que sus dueños puedan
hacer en ellos, y de este modo, subsistiendo el em
bargo, no habían quedado cerrados aquellos, imposi
bilitando á los socios de utilizarlos en otras construc
ciones, cuyos beneficios estando intervenidos, serían
todavia mayor garantía para la Marina, al propio
tiempo, que disminuirá la mayoría de los gastos que
hoy se originan por tener los Astilleros la Marina á
su completo cuidado.
Punto 3.° Medios para la más rápida terminación
de los tres avisos en el Arsenal de Ferrol, teniendo
en cnenta le legalidad.—Rescindido el contrato por
Real orden de 24 de Noviembre de 1898 á perjuicio
de la sociedad constructora, ha podido el Gobierno en
uso de las facultades que le confiere el artículo 16 de
la Instrucción de 8 de Julio de 1867 acordar que se
continúen las obras. bien por nueva contrata, ó bien
por administración, pagando en ambos casos el ma
yor coste la casa «Vila y Compañia.» —De estos dos
medios que el gobierno dispone para terminar los
avisos, ha optado por el segundo, ó sea por adminis
tración, como claramente aparece en la última parte
del telegrama que en 29 de Julio se le dirigió al Capi
tán general del Ferrol ordenándole propusiese los
medios más convenientes para lamás rápida termina
ción de los barcos en aquel arsenal.—En su virtud,
acordada ya en principio esta medida, no queda que
hacer otra cosa mas que averiguar si existe crédito
para ello en los presupuestos, y caso afirmativo, rea
nudar las obras en el arsenal utilizando los materia
les que sean aplicables, prévia la formación del pre
supuesto de lo que queda por hacer en los barcos,
descontando de este presupuesto el valor de dicho
material existente; y una vez terminada la construc
ción, conocida ya la diferencia entre el precio estipu
lado por los avisos y lo que la Marina haya tenido
que desembolsar por ellos hasta concluir el período
de prueba, será ocasión de hacer efectiva la respon
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sabilidad, con los bienes embargados y los que nue
vamente deban y puedan embargarse, si á juicio del
Departamento, los primeros no son suficientes á cu
brir esa responsabilidad.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Febrero de 1900.
GómEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitan general del Departamento de Ferrol.
é Intendente general de este Ministerio.
■1111111
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el tercer practicante
de la Armada D. Manuel Orduña Gutierrez, en sú
plica de abono de pluses de campaña por Cuba, en
razón de no hallarse comprendido en las órdenes que
regían en dicho Apostadero para abono de pluses.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su escrito núm. 286 de 26 de Enero úl
timo —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. /sí. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner, en vista de la instancia que eleva el carpintero
Manuel Suarez Portela, en súplica de abono de suel
dos durante el tiempo que permaneció con licencia
como repatriado de Cuba, que con arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de 15 de Agosto de 1898 para
abono de haberes á los repatriados, al interesado le
corresponde dui-ante dicho período de licencia el suel
do de su clase, menos las gratificaciones de embarco
y cargo, pré-via la justificación de existencia de los
meses expresados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su escrito núm. 219 de 25 de Enero
último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terr,y.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
primer Contramaestre D. Juan Bouza, solicitando
indemnización por haber desempeñado interinamente
el destino de Ayudante de Marina de BahíaHonda
en la Isla de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente en vista de que
el destino desempeñado, no ha sido una comisión del
servicio que le haya obligado á salir del punto de su
habitual residencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada
al que se remitió el expediente sobre apresamiento
del vapor norte-americano Tulekein lo devuelve infor
mando en 31 de Enero último, de conformidad con
la ponencia, que literalmente dice así:
El dia 4 de Julio de 1898, el comandante de la di
visión naval de las Carolinas orientares, mandó dete
ner al pailebbt norte-americano Tulenkein de la ma
trícula de San Francisco de California, que bajo la
bandera de los Estados Unidos entró aquel día en el
puerto de Santiago de Panapé quedando en que des
de el 21 de Abril anterior estaba España en guerra
con dicha nación —Instruido el oportuno expediente
en el que el capitán de dicho paibelot alegó que no
conocía el estado de guerra existente entre ambas
naciones, después de la prática de varias diligencias,
dispuso el expresado comandante en 15 de Febrero
de 1899 la libertad provisional del buque detenido y
su capitán prévia la firma por éste de un documento
en el que se compromete á responder con todas sus
propiedades é intereses de que el paibelot Tnlenkein
quedará á disposición del gobierno español en el ca
so que sea declarado buena presa de guerra.—Remi
tido el expediente á la comandancia general del apos
tadero de Filipinas, se ordenó la comisión de presas,
creado según expresa por Real decreto de 23 de
Abril de 1898, la cual en sesión de 3 de Febrero
de 1899 acordó la devolución del expediente al
jefe de la división naval de Carolinas Orientales,
acompañándole dicho Real decreto para que ajustase
á sus prescripciones la tramitación y ulterior acuer
do del procedimiento.—Devuelto el expediente á di
cha división y terminada su tramitación, se reunió en
Santiago de Ponapé la expresada comisión de presas
el 5 de Junio siguiente, y teniendo en cuenta que el
paibelot Tulenkein y su capitán se encontraban en li
bertad y que por consiguiente ningún perjuicio ma
terial se les irrogaba dilatando la resolución definiti
va del expediente, acordó consultar al Gobierno si se
había dictado alguna medida sobre los buques captu
rados en el tratado de paz, respecto á presas no luz
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gadas antes de la firma del mismo.—Para cumpli
miento de este acuerdo y por haber cesado la sobe
ranía de España en las islas Filipinas, fué remitido el
expediente á este Ministerio, que por Real orden de
9 de Septiembre último lo envió al Capitán general
del Departamento de Cartagena para la resolución
que procediese, cuya autoridad de acuerdo con su
auditor dispuso la inmediata reunión de la comisión
de presas constituida en la forma que determina el
artículo primero del repetido Real decreto de 23 de
Abril de 1898.—Reunida la expresada comisión en
Cartagena el 20 de Noviembre último, acordó que
procedía declarar legítima la captura y buena presa
la llevada á cabo el dia 4 de Julio de 1898 por el ca
ñonero Villalobos en aguas de Santiago de Ponapé
capturando al paibelot Telenhein de nacionalidad nor
te- americana por aquel entonces enemigo de España
y remitir el expediente al gobierno para la resolución
definitiva.— El vocal ponente no ha podido encontrar
el Real decreto tantas veces citado en el expediente
de 23 de Abril de 1898, el cual no consta publicado
en la Gaceta de Madrid ni en La Colección Legislativa de
la Armada, ni aparece comunicada á este Centro Con
sultivo.—Por tanto mientras no se publique dicho
Real decreto, la legislación á que deban ajustarse los
juicios de presas será la condensada en el dictámen
del Consejo de Estado, que fué aprobado por Real
orden de 10 de Julio de 1867, y á ella se ajustarán
los términos de esta ponencia.—Segúh declaró dicha
soberana disposición, el conocimiento de los expedien
tes de presas correponde á las juntas económicas de
los departamentos y apostaderos con sujeción á lo
dispuesto en los artículos 33 y 34 del título 5.* tra
tado 6.° de las ordenanzas de la armada de 1.748, en
el 4.° de la de 1.779 y en el 12 de las de corso de
1.801 y en las órdenes posteriores que las explican:
debiendo ajustarse en la instrucción del expediente á
lo dispuesto•en el citado artículo 34 de dichas orde
nanzas de 1.748, teniendo presente lo que ordena el
5.0 del título 6.° de las matrículas y la Ley orgánica
del consejo de Estado.--Tanto el artículo 34 citado de
las ordenanzas de 1 .748 como el 5.° del título 6.° de
la de matrículas, disponen que se oiga sumariamen
te á los interesados, requisito que no ha sido cumpli
do por el tribunal de presas del Departamento de
Cartagena, que ha dictado su fallo sin dar la debida
audiencia instructiva á los interesados.—Procede en
su consecuencia, dejar sin efecto la declaración de
buena presa hecha por la llamada comisión de presas
del Departamento dicho, y devolver al Capitán gene
ral del mismo el expediente para que se tramite y re
suelva oywdo sumaria é instructivamente á los inte
resados en la presa del pailebot Tulenhein.—,E1 Centro
no obstante acordará lo que mejor estime./Otro si.
No apareciendo publicado ni comunicado -áeste Centro
el Real decreto de 23 de Abril de 1898, que creó la
comisión de presas, citado varias veces en este expe
diente, pudiera acordar el expresado Centro que se
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pida al Sr. Ministro de Marina, se le comunique di
cha soberana disposición —El Centro sin embargo
determinará lo que considere más acertado.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en. su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior informe, de su Real orden lo traslado á V .E.
con devolución ,del expediente, para sucumplimiento;
debiendo remitir á este Ministerio copia del Real de
creto que se cita de 29 de Abril de 1898 que no ha
sido publicado. - Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr . Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONIES
DE LAS DIRECCIOriES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
El Jefe de la Comisión liquidadora del extinguido
primer Regimiento de Infantería de Marina de Filipi
nas, se servirá expedir y remitir á este Centro á la
mayor brevedad certificado de defunción del soldado
Faustino Ondena Expósito, fallecido estando pri
sionero en la Cabecera de Lavag Ilocos-Norte (Filipi
nas), y cuya fe de óbito ha sido remitida á la brigada
del Cuerpo en el Departamento de Cartagena.
Madrid 21 de Febrero de 1900.
El Inspector general,
Joaquín A lbacete.
CONCURSO
El dia 5 de Marzo próximo á las dos de la
tarde, tendrá lugar ante el Centro Consulti
vo de la Armada un segundo concurso para
contratar el suministro por dos años de los
tubos de latón para calderas y condensado
res que se necesiten en los Arsenales y bu
ques del Estado.
El pliego de condiciones que ha de servir
de base para el concurso de referencia, estara
de manifiesto hasta la expresada fecha, de
dos á cuatro de la tarde de los dias no feria
dos, en la Secretaria del Centro Consultivo
de este Ministerio.
Madrid 1.° de Febrero de 1900.
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Imprenta del Ministerio de Marina
210 DEL MINISTERIO DE MARINA
CóDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADOY DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales. Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. par
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
OBRAS DV VENTA
EN EL DEPOSITO IIID OGRÁFICO
111111*~
PESETAS
DIERBOTEINOS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.... .. - 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: torno I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1897 1'00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta. el cabo
Otranto; las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
I?erroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas .Jónicas, Cé
rigo, Gandía, Casso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los Cayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890 '7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga.. . 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886. 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 . 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y Ualápagos, con vistas de costa; 1865, u
. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Océano Pacífico; 1862. .....
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Murga
Instrucciones para el paso del estrechó de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; L90,
por I). Vicente Ton.° de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de 2-\.1goa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872......
Derrotero idem: tomo Il; 1878
Derrotero suplemento al tomo I E; 1891
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga.. ....
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden, 1887
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894
PESETAS
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